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a. 	Perjanjian penjaminan Emisi Efek adalah Kontrak yang 
dibuat Emften dengan Penjamin Emisi di mana penjamin 
Emisi mengikatkan diri untuk melakukan Penawaran dan 
penjualan Efek yang diterbitkan Emiten serta 
mengatur pengelolaan Penawaran Umum dengan atau 
tanpa kewaj iban untuk membeli sisa Efek yang tidak 
terjual. 
b. 	 Perjanjian penjaminan Emisi Efek adalah perjanjian 
yang bebas memuat syarat-syarat yang disepakati para 
pihak, tetapi pelanggaran terhadap perjanjian ini 
merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pasar Modal 
sehingga Badan Pengawas Pasar Modal dapat mengambil 
tindakan yang diperlukan untuk penyelesaiannya. 
Tindakan tersebut dapat berupa upaya-upaya yang 
bersifat preventif, dalam bentiIk aturan, pedoman, 
pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif 
dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan 
sanksi. 
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